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New alcohol literature
Jarmo Heinonen
Alkoholipolitükka ryhtyy julkaisemaan katsausta
uuteen alkoholikirjallisuuteen. Katsauksen tarkoi-
tuksena on tuoda esille keskeisin alkoholipolüttinen
kirjallisuus aikakauslehti- ja kokoomateosartikke-
leina, raportteina ja kirjoina. Erityistä huomiota
tullaan künnittämään ulkomaisen kiriallisuuden
seuraamiseen. Katsauksessa tulee esiintymään jon-
kin verran vanhaakin kirjallisuutta, mikäli sitä on
pidetty erityisen merkityksellisenä tai ajankohtai-
§ena.
Tässä ensimmäisessä katsauksessa on suomalai-
sesta alkoholikirjallisuudesta otettu mukaan ainoas-
taan ulkomailla julkaistua aineistoa. Vuotta 1979
koskeva suomalainen kirjallisuus tulee täydellisem-
min esille vuosibibliografiassa "Alkoholikirjallisuut-
ta Suomessa 1979", joka julkaistaan kesäkuussa
Alkoholipolitiikassa 3/1980.
Katsaus perustuu Alkon kirjasto- ja tietopalvelus-
sa suoritettavaan kirjallisuuden seurantaan. Luette-
lossa mainittu kirjallisuus on tavoitettavissa osoit-
teella: Oy Alko Ab, Kirjasto- ja tietopalvelu, PL 350,
00101 Helsinki 10, puh. 90-6091 449. Katsauksen
rakennetta ja sisältöä koskevat arvioinnit ja kom-
mentit pyydetään osoittamaan Jarmo Heinoselle
em. osoitteella tai puhelimitse numerolla 90-
6091 706.
Alkoholipolitiikka is starting to publish a brief
survey of the new literature concerning alcohol. It is
intended to give a list of the core literature
appearing in journals, reviews, reports and books.
Special attention will be directed to foreign
publications. Older reports and books will also be
included if they are considered to be outstandingly
interesting or topical.
In this first list Finnish publications are included
only if they have appeared in the foreign literature.
Finnish publications from 1979 will be covered more
fully in the annual bibliography "Alcohol Literature
in Finland 19?9", which will appear in Alkoholipoli-
tiikka No. 3/1980.
The survey is based on the literature examined by
Alko's Library and Information Service. All of the
publications listed will be available from Oy Alko
Ab, Library and Information Service, Box 350,
SF-00101 Helsinki 10, Tel. 90-6091 449. Criticism and
comments about the structure and content of the
survey will be welcomed by Jarmo Heinonen at the
same address, Tel. 90-6091 706.
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